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							   Penulis
INTISARI

Skripsi ini membahas tentang penyajian seputar sistem informasi tentang obat dan bagaimana membuat suatu obat dengan bahan tumbuh – tumbuhan yang berada di sekitar kita. Dan akan mehasilkan suatu informasi yang nantinya akan di tampilkan melalui Web. 
 
Desain yang digunakan dalam membangun perancangan sisitem ini menggunkan Diagram konteks, Diagram alir data,  Relasi table, dan juga Diagram alir sistem. Pada pembuatan Program menggunakan PHP, Apache sebagai koneksi dan Macromedia Dreamweaver MX sebagai editor HTMLnya.
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